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Plaza de Toros de Valladolid 
Organízaclán: EDUARDO PA6ÉS 
Domingo - 10 de Mayo de 1936 - Domingo 
Con permiso de la Autoridad y si el tiempo no lo impide 
OVO A <a NI í F O C A INI © V D 0=0= A O A 
dedicada a las señoras y señoritas de Valladolid 
JUANITA CRUZ ¡PRESENTACIÓN! - ¡PRESENTACIÓN! en esta Plaza de la excepcional señorita torera 
que ha obtenido los más clamorosos éxitos en las principales plazas de toros de España y últimamente 
en Madrid, lidiando novilladas serias y toreando en unión de los más reputados novilleros. 
En esta novillada tomarán parte además los grandes novilleros 
Luis Díoz " M l e ñ i t o " 
Cayetano de la Torre "Horatefio" 
matador de toros que renuncia a la alternativa 
y se presenta como novillero, y 
de gran éxito en esta pla-
za y uno de los mejores 
novilleros del momento. 
ORDEN DEL ESPECTACULO 
Serán lidiados, banderilleados y muertos a estoque 
@ m a g n í f i c o s y e s c o g i d o s n o v i l l o s , 
de la bravísima ganadería de don Nemesio Vlflarroel, procedentes de Contreras, de Carrascalino 
(Salamanca), en la forma siguiente: 
Los dos primeros serán estoqueados por la señorita 
U J U A N i T A . 
y los cuatro restantes por los grandes novilleros 
Luis Díaz "MADRILEÑITO" 
mmm DE LA TORRE "HORATEHO" 
I N / I A I M O A M A I M O 
con sus correspondientes cuadrillas de banderilleros. 
Sobresaliente. J U A N © IR O «Ó» 
Puntillero: El afamado y aplaudido Alelandro Rodríguez. 
La corrida dará prin-
cipio a las CUATRO 
Y MEDIA de la tarde. 
Amenizará el es-
pectáculo una bri-
llante banda] de 
música. 
Se observarán con todo rigor laa tHspoaíctonea diclaóas por la Autoridad para el régimen de laa corridas de toros. - 1 . ' Qvt no »e 
lidiará más número de novillos que el anunciado.—2.a Que al algún novillo se Inutilizase en la lidia, así como algún lidiador, no serán 
reemplazados por otros.—9.a SI después de comenzada la corrida tuviese que suspenderse por cualquier causa, se dará por terminada 
y la Empresa no devolverá a los concurrentes el Importe de las iocalldedes ni podrán éstos exigir Indemnización alguna.-4 • Se prohibe 
estar entre barreras a toda persona que no sea del servicio de la plaza.—B." Asimismo se prohibe arrolar al redondel cualquier objeto que 
pueda perjudicar a Ins lidiadores, molestar o daflar al ganado e Interrumpir la lidio.—6." Los novillos serán erales, desecho de tienta, ce-
rrados y defectuosos.—7.* Queda terminantemente prohibido bajar al redondel hasta que se haya enganchado al tiro de mulaa el último 
novillo.- 8." 81 por cualquier causa no pudiese celebrarse el festejo el día señalado, se celebrará en el primer festivo; y 9.a [Si algún mata-
dor de los contratados no pudiese tomar parte, será sustituido por otro. 
Apesar del presupuesto de esta 
magnífica novillada, la Empresa, en 
su deseo de complacer al público, 
ha señalado los siguientes 
PRECIOS DE LAS LOCALIDADES 
(incluidos los impuestos) 
S O M B R A 
Barreras tendidos 1 y 8 
Barreras tendidos 2 y 7 
Contrabarreras tendidos 1 y 8. 
Contrabarreras tendidos 2 y 7. 
Tendidos I, 2, 7 y 8 
Gradas balconcillos 
Gradas filas 
Meseta Presidencia, delantera. 
Filas ídem 
Andanadas delantera 
Idem filas 
Palcos con 10 entradas 
S O L . 
10*00 ptas. 
ó'OO 
6'00 
400 
3*00 
S'OO 
2*00 
6*00 
400 
2*50 
200 
50*00 
Barreras de tendidos 5, 4r 5 y 6. 4 00 pías. 
Contrabarreras de ídem 5*00 » 
Tendidos 3, 4,5 y 6, 2*50 » 
Gradas balconcillos 2 50 » 
Meseta de toril, delantera 5'00 » 
Gradas filas 2*00 » 
Andanadas 1*50 • 
Las taquillas y despacho de localidades 
estarán instalados en la calle de María 
de Molina, Bar -Angelilfo", frente al Cine-
ma Roxy. 
Tip. Lozana-Valladolid 
